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A Empresa Frigorífico Demarchi EIRELI, foco deste estudo, é uma empresa familiar, localizada na 
região norte do Estado de Santa Catarina, no município de São João do Itaperiú, e tem como atividade 
principal o abate de bovinos e a venda de produtos derivados, sendo que nos últimos meses, por 
motivos de dificuldades financeiras, realizou junto a Instituições Financeiras vários descontos de 
duplicatas e cheques de clientes. Mediante este contexto e a importância da gestão de custos para 
fins de tomada de decisão, esta pesquisa objetivou analisar o impacto das despesas financeiras com 
juros e encargos provenientes destes adiantamentos. De forma quantitativa e com base em dados 
primários e secundários, os resultados mostraram que as despesas com juros e encargos dos 
adiantamentos da empresa são responsáveis por 85% das despesas financeiras da empresa, estes 
resultados são quantificados e apresentados durante a análise de resultados. 
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